





































活動報告：フィンランド語の学習を通して               国際関係学科 猪狩 春樹



































ただいた『商务汉语考试模拟题集』张进凯 编著 外语教学与研究出版社 2007や、『新丝路
191
—中级速成商务汉语（1）』李晓琪 主编 北京大学出版社 2009などを用いています。
 BCT 勉強会は高等言語教育研究所のサポート開始を機に発足したものなので、まだビジネ
ス中国語検定を受けたメンバーは少ないです。5級を最高とする検定なのですが、一人が 4級
に二人が 3 級に合格しています。これからも勉強会での学習を重ね、より多くのメンバーが 5
級に合格できるよう努力していきたいと思います。
 また私たちの目下の課題は、ビジネス中国語を勉強するという内容からか下級生のメンバー
がいないことで、来年度以降も勉強会を存続させていくために今後は 1 年生 2 年生への BCT
勉強会の周知やメンバー募集の活動も行っていきたいと考えています。
